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VRML是虚拟实境描述模型语言（Virtual Reality Modeling Language）的简称。被称为“第二代WEB”
的 VRML，已成为描述虚拟环境中场景的一种标准，其基本特征包括分布式，交互式，多媒体集成，











Cult3D 作为一种比较新 3D 网络技术，由两部分组成，一部分用于编写 3D 素材，另一部分用于













































是采用该技术，开发周期从通常的 8 年减少到 5 年，设计、装机、测试均在虚拟环境中完成，初步做
到无纸设计，保证了一次试制成功。现在，进行电视机跌落实验，可以不用一遍又一遍地摔打电视机；
进行车辆碰撞实验，也不必担心那报废的一辆辆车子需要多少成本，这些在计算机中就能进行模拟，
得到所需的各种技术数据。 
VR 技术不仅可以模拟工业生产中的各种情况，再现泰坦尼克号的沉没过程，展示彗星撞击木星
的壮观景象，更重要的是它将通过计算机虚拟出我们的梦想。VR 技术的实时性和交互性将给人们带
来全新的视野和逼真的感受，可以想象，有着数字化身体的人们在瑰丽神奇的三维场景中往来交流，
这将是多么令人兴奋的事情！ 
